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Introducción  
El propósito de esta investigación fue diseñar unas orientaciones pedagógicas 
para el fortalecimiento de las habilidades de expresión emocional en población infantil 
con Trastorno del Espectro Autista del Gimnasio Campestre de Guilford, y así fortalecer 
procesos de inclusión educativa. Las orientaciones entendidas como pautas 
pedagógicas que apoyan el quehacer del Pedagogo Infantil en el campo disciplinar de la 
dimensión socioafectiva que favorezca la expresión emocional en niños con Trastorno 
del Espectro Autista – TEA - de la institución y de esta forma asegurar el  desarrollo 
integral de la población infantil. 
   
La educación siempre ha estado inmersa en un marco académico, de hecho el 
énfasis en su gran mayoría ha sido el enseñar a escribir, leer y a tener buenos procesos 
a nivel lógico-matemático para obtener así un buen desempeño a nivel escolar, llevando 
al estudiante a  preocuparse  más por  calificaciones, es decir por una apreciación 
cuantitativa más no cualitativa, dejando atrás la perspectiva humana desde el campo 
emocional, espacio esencial en el individuo y que determinan su personalidad, dado que 
inciden en su motivación para aprender, como lo señala  (Zubiría, 2013) “La educación y 
el afecto deben ir de la mano”. 
 
A partir de esta perspectiva es importante señalar que a partir de un ejercicio de 
práctica pedagógica realizada en el Gimnasio de Guildford se identifica la necesidad de 
fortalecer la expresión emocional de los niños con TEA en el marco de una educación 
inclusiva y por lo tanto, se plantea desarrollar unas orientaciones pedagógicas, que sean 
guía y apoyo a las pedagogas y pedagogos infantiles que atienden esta población infantil 
en procesos de inclusión.  
 
La idea es que estas pautas sean una herramienta de ayuda a los profesores para 
el fortalecimiento de la expresión emocional de niños de Transición y Primero B, grupos 
en los cuales se atiende población infantil con TEA  en la institución y así favorecer sus 
procesos de interacción social con sus pares y adultos, dado que este grupo social fue 
el que motivó esta idea de investigación y pretende impactarlos a ellos y a sus docentes.  
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En este documento se presenta en su orden la descripción general del proyecto, 
el marco de referencia, el marco metodológico del estudio, el análisis de los resultados, 
una discusión y conclusiones de la investigación que permiten dar cuenta del proceso 
investigativo desarrollado. 
  
Capítulo 1. Descripción General del Proyecto 
 
1.1. Problema de Investigación  
Esta idea de investigación surge a partir de una necesidad observada en el marco 
de un ejercicio de práctica pedagógica realizada en el Gimnasio Campestre de Guildford 
como Pedagogas Infantiles en el aula. En este espacio formativo para fortalecer el perfi l 
profesional, se realizaron varios espacios de reflexión pedagógica en torno a las 
diferentes situaciones que presentaban los niños al relacionarse con otros y con los 
docentes a nivel social, dado que se presentaba como una oportunidad de mejora. Este 
hecho permitió preguntarse ¿Cómo podrían las pedagogas infantiles que atienden niños 
con TEA favorecer su expresión emocional y mejorar sus interacciones sociales con sus 
pares y con los adultos? y asimismo plantear el interrogante ¿Quiénes podrían llevar a 
cabo este proceso? En esta reflexión, el rol de pedagogas infantiles se cuestionó, dado 
que en la actualidad en las aulas se atiende población infantil en condiciones diversas y 
era necesario responder a esta necesidad desde el perfil del educador infantil.  
A partir de esta necesidad, se plantea este estudio direccionado a proponer unas 
orientaciones pedagógicas que ayuden al docente infantil al fortalecimiento de la 
expresión emocional en los niños con TEA apoyando su interacción social en el aula. 
 
El Gimnasio campestre de Guilford tiene como misión ofrecer un ambiente 
académico emocional y social, una formación integral, potencializar su desarrollo 
cognitivo, físico y socio afectivo, respetando ritmos de aprendizaje y los estudiantes se 
forman en valores frente a las diferencias individuales y el desarrollo de la autonomía.  
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Escenario educativo propicio para desarrollar este proyecto investigativo, ya que 
ofrece una  educación inclusiva con la visión de ser una institución educativa reconocida 
nacional e internacionalmente, regida por la Secretaría de Educación, que propone un 
diseño curricular flexible a partir de estilos y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. (Gimnasio Campestre de Guildfor, 2015) 
Desde este panorama, se llevó a cabo este estudio teniendo en cuenta el 
desarrollo de la dimensión socioafectiva en el marco legal que direcciona la atención 
integral de la infancia, con el fin de favorecer las habilidades de expresión emocional de 
los niños con TEA de la institución, a partir del quehacer del docente en el aula, que 
redunde en términos educativos, en cuanto al fortalecimiento de la confianza, motive al 
aprendizaje colaborativo y la participación social, mejorar la adaptación escolar y 
minimizar las situaciones de conflicto en al aula. (Powers, 1997)  
A partir de lo expuesto previamente, esta propuesta de investigación plantea el 
siguiente interrogante:  
 ¿Qué elementos podría incorporar unas orientaciones pedagógicas para 
fortalecer las habilidades emocionales en población infantil con TEA en proceso de 
inclusión del Gimnasio Campestre del Guilford? 
 
1.2. Objetivos 
 
Objetivo General 
Diseñar orientaciones pedagógicas que fortalezcan las habilidades de expresión 
emocional de la población infantil autista del Gimnasio Campestre de Guilford.  
 
Objetivos Específicos 
*Caracterizar las habilidades de expresión emocional de la población infantil con TEA de 
la institución.   
*Determinar los elementos fundamentales que conforman unas orientaciones 
pedagógicas para la expresión emocional en la población infantil con TEA.   
*Proponer orientaciones pedagógicas que incorpore la expresión emocional. 
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1.3. Justificación  
 Esta investigación es relevante ya que permite enriquecer el perfil profesional del 
pedagogo infantil y contar con herramientas pedagógicas como apoyo a su quehacer 
docente para el desarrollo integral de los niños con TEA en procesos de inclusión, del 
Gimnasio Campestre de Guilford y ser un referente a tener en cuenta para el 
fortalecimiento de la expresión emocional en esta población infantil, ya que se atiende 
en el aula regular en la actualidad. Proponer unas orientaciones pedagógicas para 
favorecer desde la dimensión socioafectiva el ámbito social de los niños con TEA 
redundará en procesos formativos que den cuenta de trabajos de participación y relación 
social con sus pares y con los adultos. 
 Por consiguiente, este estudio beneficia las prácticas educativas del docente a 
partir de las orientaciones pedagógicas asumidas como una pauta que apoya al maestro 
que atiende la población infantil con TEA en inclusión de la institución, a partir de 
enriquecer estrategias y metodologías en el marco de una educación inclusiva y de 
respeto a la diversidad direccionadas a favorecer la motivación y la interacción social y 
afectiva para realizar actividades y desarrollar habilidades de comunicación asertivas.  
Apoyar el desarrollo de la  expresión emocional en los estudiantes a nivel de 
reconocimiento y manejo adecuado de sus emociones a través de la conciencia y el 
autocontrol propio de forma asertiva con sus pares, redundará en la personalidad y un 
buen manejo de la inteligencia emocional en términos de la capacidad para identificar, 
entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones 
con los demás.  De esta forma, se beneficia el ambiente de aprendizaje en el aula, se 
reduce la frustración y dificultades en la conducta, contribuye a dar solución y afrontar de 
una manera asertiva los problemas externos,  familiares o del entorno educativo (Arcos 
Parra, Jimenez Rojas, & Ruiz Moncada, 2015) 
En así que se hace relevante gestar escenarios pedagógicos que impulsen el 
desarrollo de las habilidades de expresión emocional de los estudiantes, en este caso 
los niños con TEA, dado que el ámbito de la formación integral y la educación para todos 
en igualdad y equidad, promulga el desarrollo de competencias socioemocionales, como 
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aspecto básico del desarrollo humano y el acceso a la formación. (Moncada & Gomez , 
2016). 
En este sentido, el rol del docente en el aula juega un papel esencial, dado que 
su quehacer y saber se ponen en escena al beneficiar la expresión emocional que incide 
en los aprendizajes de los niños con TEA en las instituciones educativas, especialmente, 
en el Gimnasio Campestre de Guilford. (Navarrete & Buitrón, 2008)  Luego, la dimensión 
socioafectiva es el marco de referencia que se contempla para desarrollar las habilidades 
de expresión emocional que abordan autoconocimiento, autocontrol, empatía, 
comunicación e interrelación para la construcción de un ser pleno, y su relación con el 
entorno social de forma asertiva. Para llevar a cabo este propósito, se hacen necesarias 
unas orientaciones pedagógicas que fortalezcan y orienten al maestro en esta labor con 
la población infantil con TEA. (Navarrete & Buitrón, 2008) 
 
Capítulo 2. Marco de Referencia 
A nivel del marco teórico conceptual se ha tomado desde temas como expresión 
emocional, trastorno del espectro autista (TEA), educación inclusiva, orientaciones 
pedagógicas, dimensión socioafectiva (autoimagen, autonomía, autoconcepto), 
emociones (tristeza, alegría, miedo, ira).  
 
Expresión Emocional 
La expresión emocional se concibe como el elemento comunicativo a nivel social 
y afectivo mediado por la motivación, la confianza, la adaptación escolar, el desarrollo 
participativo y la interacción con los otros. Elementos que se articulan en la interrelación 
social del individuo, así como ( Sánchez Aragón & Díaz)  lo señala  desde la postura de  
Feldman, (2001)  al conceptualizarla “(..) Como un ícono de identificación, al facilitar la 
discriminación de los estados emocionales y juega un papel central  en la interacción 
social” (p.794) ( Sánchez Aragón & Díaz, 2009) . 
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Asimismo, Feldman señala que la expresión emocional se entiende “Como una 
señal para que los demás comprendan lo que otro experimenta, anunciar un 
comportamiento o conducta y provocar relaciones interpersonales adecuadas” (p.794) , 
es decir que estas manifestaciones permiten comprender lo que otro experimenta, 
anunciar un comportamiento o conducta y provocar relaciones interpersonales 
adecuadas y se convierten en una posibilidad de construcción en el niño, teniendo en 
cuenta que las características de expresión emocional de los niños con TEA tienden a 
ser deficientes en el campo comunicativo y de interacción social. Por consiguiente, es 
importante fortalecer su expresión emocional y así favorecer su dimensión socio afectiva 
en concordancia a su desarrollo integral infantil.  
También se entiende la expresión emocional, desde Feldman (2001) “Como una 
señal para que los demás comprendan lo que otro experimenta, anunciar un 
comportamiento o conducta y provocar relaciones interpersonales adecuadas” ( Sánchez 
Aragón & Díaz, 2009). Permitiendo comprender lo que otro experimenta, anunciar un 
comportamiento o conducta y provocar relaciones interpersonales adecuadas y así, es 
relevante abordar este tema dado que las habilidades de expresión emocional son una 
posibilidad en el niño para controlar y construir sus emociones  a través de un proceso 
consciente para la vida. 
Las habilidades de expresión emocional o afectiva se encuentran relacionadas 
con el proceso en el cual el niño se cimienta como persona, así como lo menciona 
(Haeussler, 2000). Cuando afirma que éstas:  
 
Están referidas al proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su 
autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, 
a través de las interacciones que establece con sus pares significativos, 
ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A través de este 
proceso el niño puede construir sus emociones, identificarlas, manejarlas, 
expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto los 
aspectos conscientes como los inconscientes. (p.55) (Haeussler, 2000) 
 
En este sentido, las habilidades de expresión emocional permiten visualizar cómo 
el niño construye sus emociones y puede controlarlas, a partir de un proceso consciente. 
De esta  manera, el infante aprende a identificar sus emociones y requiera de apoyos y 
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acompañamientos para fortalecer su desarrollo emocional para interactuar con los otros 
y los adultos. En este ámbito se manifiesta la comunicación y en esta línea los niños con 
TEA presentan deficiencias en la comunicación y en la interacción social, dado que 
muestran alteraciones en dos focos: a) la dificultad en el lenguaje expresivo y 
comprensivo, que altera el desempeño social y b) la presencia de intereses o actividades 
muy restringidas que afectan su comportamiento. ( Bonilla & Chaskel, 2016) 
 
Trastorno del Espectro Autista 
De acuerdo al Ministerio de Educación  el Trastorno del Espectro Autista – TEA -, 
se entiende desde Borreguero (2004), Wing, (1998), Wing y Gould, (1979) y Rivière, 
(1997) como “un conjunto de trastornos del neurodesarrollo, de aparición temprana o 
durante los primeros años de vida, que afectan tres dominios de habilidades específicas 
a saber: reconocimiento y comprensión social, comunicación y comprensión pragmática 
y flexibilidad mental y comportamental” (Ministerio de Educacion Nacional, 2017) . Es 
importante resaltar que una de las características más notoria en los niños con 
diagnostico TEA es la dificultad para establecer una adecuada interacción social con sus 
pares, por este motivo, se requiere de apoyo, ya que este aspecto se conoce como 
“trastorno cualitativo de la relación”  (p  de acuerdo a lo referenciado por Rivière 1997 a 
y b, en el (Ministerio de Educacion Nacional, 2017). De ahí la importancia que los niños 
con diagnostico TEA requieran una red de apoyo profesional y social que ayude a los 
padres y cuidadores desde el campo educativo, psicológico y de fonoaudiología, entre 
otros, que permita entender el trastorno y garantizar una atención y acompañamiento a 
nivel social y afectivo en escenarios de educación inclusiva. 
De otra parte, el TEA se comprende “como un síndrome del comportamiento a 
nivel neurológico, caracterizado por una alteración de las interacciones sociales 
recíprocas, anomalías de la comunicación verbal y no verbal, actividad imaginativa 
empobrecida y un repertorio de actividades e intereses característicamente restringidos” 
(J.O. Cornelio-Nieto , 2009). Esta definición se encuentra en concordancia con la de ( 
Bonilla & Chaskel, 2016) al referir que TEA es un conjunto de alteraciones heterogéneas 
a nivel del neurodesarrollo que inicia en la infancia y permanece durante toda la vida, 
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teniendo incidencia en la comunicación, interacción social y los comportamientos, los 
intereses y las actividades que se desarrollan.  
 
Educación Inclusiva 
      La Educación Inclusiva, se entiende a partir del (Ministerio de Educación Nacional , 
2014)  como: 
Una estrategia central para la inclusión social, una inclusión que trasciende la 
dicotomía de o tradicional asociado al concepto de exclusión que permite pensar 
un modelo educativo abierto y generoso que atiende la diversidad como una 
característica inherente no solo al ser humano sino a la vida. Con esta apuesta se 
propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad, mediante el pleno ejercicio 
de derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales 
de política pública que contribuyan a la consolidación de una paz estable y 
duradera. p.(001) (Ministerio de Educación Nacional , 2014) 
 
De esta forma, el MEN señala una perspectiva que se encuentra en similitud con 
la (UNESCO, 2008) cuando afirma que la inclusión es un proceso que aporta a reconocer 
la diversidad del ser humano y por consiguiente del estudiante, en el marco de una 
educación para todos. Esto visualiza un sistema educativo que reconoce las condiciones 
particulares y la diversidad como valor del sujeto desde la diferencia sopesando 
capacidades y habilidades para generar escenarios de formación colaborativo en 
igualdad y equidad. ( San Martín, Villalobos, Muñoz, & Wyman, 2017) 
Una educación inclusiva que se sustenta en la declaración de los Derechos 
Humanos de las (Naciones Unidas, 1948), articulada al pensamiento y políticas de acción 
e inclusión como derecho del ser humano (Parrilla, 2002) y los lineamientos estatales del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) es esta perspectiva, la inclusión se entiende 
como “una estrategia direccionada a eliminar la exclusión social y valorar la identidad de 
cada individuo desde sus capacidades y dimensiones” (Ministerio de Educacion Nacional 
, 2010-2014). Esta mirada se encuentra con el enfoque, expuesto que la educación 
inclusiva “se alinea abiertamente con los propósitos y políticas educativas locales, 
nacionales y trasnacionales para reconocer y valorar la pluralidad entre individuos y 
grupos” (p.21) (Ayala & Arias, 2018), 
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Orientaciones Pedagógicas 
     Las Orientaciones Pedagógicas entendidas como pautas guía de construcción 
permanente y actualización a partir de la práctica, los contextos y las particularidades de 
la población estudiantil, que contempla la pertinencia del desarrollo de la expresión 
emocional en los niños con TEA y el rol del docente de pedagogía infantil en el 
fortalecimiento de la dimensión socioafectiva. Así como lo señala El ministerio de 
Educación Nacional, como entidad encargada de formular las políticas educativas, que 
las define como “Referentes para guiar con calidad la actividad pedagógica en una 
determinada área fundamental y obligatoria” (Ministerio de Educación Nacional , 2018) . 
Luego, las orientaciones pedagógicas se comprenden como una herramienta de continua 
reflexión y adaptación a partir de las experiencias, vivencias y proceso formativo, 
permeado por las acciones tendientes a fortalecer la interacción social del niño en el aula 
a través del fortalecimiento de la expresión emocional y por lo tanto, en el ámbito 
académico o escolar, contempla el campo de la pedagogía como campo disciplinar de la 
educación que propicia el encuentro entre docente y estudiante, que reconoce las 
condiciones particulares del niño y orienta el quehacer del profesor. (Mora, 2010) 
 Las orientaciones pedagógicas se convierten en un apoyo al docente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, así como lo menciona (p.10) (Francisco Tortosa ) 
cuando  señala a Riviére (2001) en donde, pueden incidir en el aprendizaje del niño 
contemplando los contextos naturales, los objetivos de los procesos formativos, el ámbito 
social en que el estudiante se desarrolla y las competencias comunicativas. De ahí, la 
importancia del rol del docente y del adulto quienes son los que acompañan de forma 
significativa el desarrollo integral del niño. ( Rangel , 2017) 
Por consiguiente, es relevante que el docente esté en permanente  actualización 
a partir de la práctica, los contextos y las particularidades de la población estudiantil, que 
contempla la pertinencia del desarrollo de la expresión emocional en los estudiantes con 
TEA y el rol del docente de pedagogía infantil en el aula. Estas herramientas se deben 
analizar continuamente a partir de las experiencias, vivencias y procesos, con el fin de 
realizar un trabajo óptimo. Según (Mora, 2010) las orientaciones pedagógicas básicas 
para el desarrollo académico o escolar deben contemplar aspectos como las estrategias 
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de enseñanza centradas en el afecto, la actitud, la planeación, el diálogo docente 
estudiante, los conocimientos específicos abordados en los contenidos, en síntesis la 
metodología.  
 
Dimensión Socioafectiva 
La dimensión socioafectiva según él (Ministerio de Educación Nacional , 2012) 
está directamente relacionada con aspectos de socialización y afectividad en el 
desarrollo armónico e integral del niño en su etapa inicial de vida. Este desarrollo es 
esencial, dado que incide en el afianzamiento de la personalidad, autoconcepto, 
autoimagen y autonomía para establecer relaciones con sus pares, padres, adultos y así 
“expresar sentimientos y emociones frente a objetos, animales y personas del mundo” 
(p.17) (Ministerio de Educación Nacional , 2012). Actuaciones que inciden en la toma de 
decisiones y acciones. Asimismo, la emocionalidad del niño es esencial y cambia 
constantemente, dado que “de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la 
alegría y el bullicio”(p.17) (Ministerio de Educación Nacional , 2012), estados 
emocionales que se transforman rápidamente, olvidando las causas. La interacción con 
los otros y con el entorno permite el desarrollo afectivo del niño reflejados en su conducta, 
por lo tanto, el desarrollo socio afectivo del niño está permeado por las emociones 
básicas (ira, rabia, temor, llanto, alegría) que le brindan seguridad, aceptación, 
cooperación, libertad de expresión, apropiar valores y crear esquemas de relación 
consigo mismo y con el otro.  
La dimensión socioafectiva no se puede entender desligada de lo social; por eso se 
entiende desde el campo social y afectivo, para hacer énfasis en el hecho de que la 
interacción social determina la vida psíquica del niño desde antes de que éste nazca. El 
ser humano es ante todo un ser social, que se desenvuelve en un mundo en el cual 
cohabita con otros, quienes a su vez generan espacios en los cuales el niño puede 
expresarse, comunicarse, sentir, pensar y hacer. Sin embargo, de la misma manera 
necesita, llegar a un conocimiento sobre ¿quién es él? Por tal motivo, el afianzamiento 
de su personalidad, la autoimagen, el autoconcepto y autonomía le permiten consolidar 
su subjetividad, como también establecer relaciones con sus padres, hermanos, 
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docentes, niños y adultos cercanos a él. (Fundación Promigas -Universidad del Norte, 
pág. 3) 
Por esta razón, el (Ministerio de Educación Nacional , 2012), plantea la dimensión 
socioafectiva desde los siguientes componentes: a) Autoimagen, según (López, 2017) 
“hace referencia a la propia imagen, a lo que uno mismo ve de sí mismo” (p.262), b) 
Autonomía, comprendida a partir de  Zambrano, (2011) como “la capacidad de decisión 
que poseemos en nuestra vida, lo que determinemos hacer tiene que ser bajo nuestro 
criterio […]” (p.89) (García Restrepo & Giraldo Zuluaga, 2015) y c) Autoconcepto, 
señalado por (Celda, 2013) “es la suma de creencias de un individuo sobre sus 
cualidades personales. Lo que la persona sabe de sí misma y lo que cree que sabe” 
(p.3).   
 
Emociones 
 Las emociones son “tendencias de respuesta con un gran valor adaptativo, que 
tienen evidente manifestaciones a nivel fisiológico, en la expresión facial, la experiencia 
subjetiva, el procesamiento de la información, etc.” (p.10) (Vecina Jiménez, 2006). Sus 
características están basadas en ser intensas pero breves dado que surgen de algún 
acontecimiento previo, siendo negativas como el miedo, la ira, la tristeza, entre otras, y 
positivas como la alegría y la satisfacción.  
 Para este estudio se han considerado las emociones básicas del (Ministerio de 
Educación Nacional , 2012) desarrolladas desde la dimensión socioafectiva: a) Tristeza, 
como aquella que “abarca los sentimientos de soledad, apatía, autocompasión, 
desconsuelo, melancolía, pesimismo y desánimo, entre otros”(p.36) (Cuervo Martínez & 
Izzedin Bouquet, 2007).  Felicidad, entendida como “un estado afectivo de satisfacción 
plena que experimenta subjetivamente un individuo en posesión de un bien deseado” 
(Alarcón, Reynaldo, 2009).  Miedo, expuesto a partir de “es una emoción de marcado 
carácter negativo, que se inicia en el procesamiento de estímulos, desencadenando una 
cascada fisiológica y conductual y con una finalidad adaptativa” (p.250) (Pulido Acosta & 
Herrera Clavero , 2015). Ira, referida como “la experiencia temporal de sentimientos 
subjetivos de tensión, enfado, irritación o furia en respuesta a una serie de eventos; suele 
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ir acompañada de aumentos en la activación fisiológica”. (p.108) ( Mendoza, Jesus, & 
Hernandez, 2010) 
 
De otra parte, las emociones “están relacionadas con las funciones biológicas del 
sistema nervioso del ser humano. Esas emociones entendidas como imágenes 
esquemáticas de situaciones […]”(p.173) (Miguel Migue & Ana María, 2006) en términos 
de la mente, las emociones definen cómo somos en este campo y se traducen a nivel 
educativo en la expresión y la conducta emocional del individuo, dado que conllevan a la 
formación del niño e incide en el espacio familiar. Las emociones de los niños están 
relacionadas con sus experiencias vividas en su entorno, sus intereses y deseos que se 
van haciendo propias o se reconocen en el otro a partir de los 5 años de edad. 
 En cuanto a los antecedentes de este estudio es relevante señalar que a nivel 
local no se encuentran investigaciones realizadas en el tema de esta investigación. Sin 
embargo, a nivel nacional se ubica el proyecto “Percepción de la inclusión de niños con 
trastorno del espectro autista (TEA) desde las voces y vivencias de los docentes a partir 
de las políticas educativas” (Cuartas, 2015) , estudio de enfoque cualitativo, apoyado en 
el análisis crítico del discurso con un orden descriptivo e interpretativo que a través de la 
entrevista semiestructurada, rastreó la percepción de la Inclusión y las Políticas 
educativas en atención a la disertación de los docentes y sus apreciaciones desde las 
reclamaciones sugeridas en el aula y en la institución educativa.  
 A nivel internacional se presenta el estudio desarrollado por (Mesa, 2016), 
titulado  “Desarrollo socio emocional en niños autistas: Una propuesta de intervención 
Psicoeducativa con las TAC.” cuyo objetivo fue diseñar una propuesta de intervención 
psicoeducativa basada en las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, cuya 
metodología está basada en una participación activa, globalizada e interdisciplinar. 
Asimismo, está el estudio desarrollado por (Sánchez, 2016-2017) denominado 
“Educación emocional en alumnos con Trastorno del Espectro Autista” siendo su objetivo 
fomentar habilidades sociales y emocionales tanto de manera grupal, como a nivel 
intrapersonal, manejando como metodología, uso de diferentes estrategias y recursos 
que favorezcan la atención y la estimulación del niño a partir de sus intereses. Otra 
investigación es la de (Peña Gonzalez, 2005) referida a “Propuestas Pedagógicas para 
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la educación del autista”, teniendo como objetivo desarrollar al máximo las 
potencialidades para así beneficiarse de su propio potencial, a partir de metodologías 
pedagógicas.  
En el marco legal este estudio se sustenta a partir del ámbito local en los 
lineamientos de la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014), entidad que se ha propuesto 
garantizar una atención pertinente, diferencial y de calidad a la población infantil con 
condiciones particulares que se encuentran en colegios oficiales en la ciudad de Bogotá, 
a través de la Dirección de Inclusión e Integración de poblaciones, al disponer un grupo 
de profesionales expertos en educación inclusiva e investigación.  
La Política Pública Nacional de Primera Infancia  en el marco de la Ley General 
de 1994 (Congreso de la República de Colombia ), la cual plantea la necesidad de 
retomar y dar un nuevo significado y oportunidades efectivas de desarrollo integral a la 
Primera Infancia en Colombia desde una perspectiva de equidad e inclusión social, así 
como los lineamientos de la Convención Internacional de la (Organización de las 
Naciones, 1995). en los derechos del niño.  En cuanto a el ámbito nacional, la Política 
Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social (Conpes Social 166, 2013), 
normativa basada en asegurar las condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, en 
concordancia con lo establecido en la Convención sobre los derechos de estas personas 
de las Naciones Unidas y los  Lineamientos Curriculares de (Ministerio de Educación 
Nacional , 2012) 
 
Capítulo 3.  Marco Metodológico 
3.1 Tipo de estudio  
En términos metodológicos esta propuesta investigativa se propone a partir del 
enfoque cualitativo. (Cesar A. Bernal , 2010 ) “Señalan que la investigación cualitativa 
estudia la realidad en su contexto natural y como sucede sacando e interpretando 
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.” Para este caso se plantea para la 
población infantil con TEA en procesos de inclusión del Gimnasio Campestre de Guilford. 
Estudio de caso como estrategia metodológica, dado que “es comprendido como un 
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sistema integrado que interactúa en un contexto específico con características propias”. 
(p.166) (Cesar A. Bernal , 2010 ) 
 
3.2 Población  
Los participantes fueron dieciocho niños de grados Transición (Siete estudiantes) 
y Primero B (Once estudiantes) de quienes ocho son niños con TEA  (Siete niños y una 
niña). Así como Siete docentes del Gimnasio Campestre de Guilford, entidad educativa 
inclusiva regida por la Secretaría de Educación, que plantea un diseño curricular flexible 
a partir de estilos y necesidades de aprendizaje (Gimnasio Campestre de Guildfor, 2015)  
 
3.3 Procedimiento  
 En términos del procedimiento de esta investigación se realiza inicialmente la 
contextualización y desarrollo del marco teórico conceptual y referencial como soporte 
epistémico y legal para llevar a cabo este estudio. A partir de la revisión conceptual y de 
lineamientos estatales que direccionan el quehacer del pedagogo infantil se procede a 
diseñar los instrumentos de investigación: planeaciones para la recolección de datos 
insumo de la caracterización de habilidades de expresión emocional de los niños de 
grado Transición y Primero B del Gimnasio Campestre de Guildford. Así como la 
elaboración del guión de entrevista semiestructurada a docentes de la institución. Estos 
instrumentos fueron validados por pares y ajustados según sus recomendaciones.  
          El instrumento de caracterización elaborado contempló 3 categorías con sus 
respectivos aspectos así: Categoría 1. Información del estudiante, aspectos: nombre, 
edad, sexo y nivel de escolarización, Categoría 2. Reconocimiento como individuo, 
aspectos: Autoimagen, Auto concepto y Autonomía, y Categoría 3. Expresión de 
emociones en relación con el contexto, aspectos: tristeza, miedo, ira y felicidad. Para las 
categorías dos y tres se tuvo en cuenta una escala evaluativa con los ítems: Algunas 
veces, Algunas veces (Con acompañamiento), Siempre, Nunca y Observaciones. (Ver 
Anexo. 1). 
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 El guión de entrevista contempló tres preguntas a saber: 1. ¿Qué estrategias 
pedagógicas utiliza usted en la intervención con niños con TEA en el aula?, 2. ¿Identifica 
en los niños con TEA cómo manifiestan sus expresiones emocionales? y 3. ¿Usted 
considera que es pertinente contar con unas orientaciones pedagógicas para fortalecer 
la expresión emocional en los niños con TEA? (Ver Anexo. 2). 
 En este sentido, estos instrumentos fueron evaluados por siete pares expertos 
quienes evaluaron la pertinencia, suficiencia, lenguaje y redacción de los ítems 
abordados en los dos documentos, teniendo en cuenta una escala evaluativa de 1 a 5. 
A partir de las observaciones hechas por los jueces se ajustaron los dos instrumentos y 
posteriormente, se aplicaron a la población infantil y a los docentes. 
 Realizada la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos se llevó 
a cabo la sistematización y análisis de la información a través de matrices para definir 
qué habilidades de expresión emocional presentaban los niños en la interacción con sus 
pares y adultos (Anexo 3) y las opiniones de los docentes frente a sus estrategias 
pedagógicas para identificar las expresiones emocionales en los niños con TEA en el 
aula y la pertinencia de unas orientaciones pedagógicas como apoyo en el aula. (Ver 
Anexo. 4) 
 A partir de los resultados se proponen las orientaciones pedagógicas para el 
fortalecimiento de la expresión emocional de los niños con TEA de los grados Transición 
y Primero B del Gimnasio Campestre de Guilford. (Ver Anexo 5) 
 
 
3.4 Técnicas para la recolección de información  
Las técnicas e instrumentos de investigación fueron la observación participante con 
un registro de observación a partir de planeaciones pedagógicas, construido teniendo en 
cuenta aspectos de la dimensión socio afectiva tomada del documento de Lineamientos 
Curriculares del (Ministerio de Educación Nacional , 2012). Esta directriz se utilizó para 
el instrumento de caracterización de habilidades de expresión emocional. También se 
lleva a cabo entrevista semiestructurada a docentes con un guion de preguntas validado 
por pares con el fin de identificar su conocimiento de educación inclusiva y estrategias 
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pedagógicas utilizadas en el aula para favorecer el desarrollo de la expresión emocional 
de los niños.   
 
3.5 Técnicas para el análisis de la información   
Inicialmente se hizo un análisis de documento PEI de la institución para determinar 
los datos institucionales y caracterizar el Gimnasio Campestre de Guilford. Luego se 
elaboraron dos matrices de sistematización y análisis de los datos recolectados por 
medio de la caracterización de habilidades de expresión emocional de los niños de 
Transición y Primero B, así como de los datos arrojados en la entrevista 
semiestructuradas realizada a los seis docentes participantes del Gimnasio Campestre 
de Guilford. Se determinó a partir de las categorías y aspectos de la caracterización 
cuántos niños requerían afianzar en la categoría del reconocimiento como individuo  y  la 
expresión de emociones en relación con el contexto. De otra parte, se concretaron las 
respuestas dadas por los docentes para tenerlas en cuenta en las orientaciones 
pedagógicas. 
 
3.6. Consideraciones éticas 
En cuanto a las consideraciones éticas se elaboró un consentimiento informado 
para que la institución autorizara la realización de actividades pedagógicas para la 
caracterización prevista en la investigación. Este documento se le presentó a la 
institución educativa, la cual avaló para su aplicación. (Ver Anexo. 6) 
Capítulo 4. Análisis de Resultados 
En concordancia con el objetivo de caracterizar las habilidades de expresión 
emocional de la población infantil de grado Transición y Primero B en proceso de 
inclusión de la Institución, se obtuvieron los siguientes resultados, según la escala 
evaluativa para la Categoría Reconocimiento como individuo: 
Aspecto Autoimagen, se observó en los niños el desarrollo de acciones en torno: 
a. Reconoce las partes de su cuerpo, b. Ubica las partes de su cuerpo, c. Realiza un 
autorretrato, d. Reconoce su propia fotografía, e. Al realizar un dibujo, gráfica de manera 
coherente las partes de su cuerpo y f. Responde al llamado de su nombre. Para este 
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aspecto se obtienen los siguientes datos: Un  estudiante algunas veces logra con el 
objetivo, dos estudiantes con TEA requieren de acompañamiento, trece estudiantes entre 
ellos cuatro con TEA siempre realizan las actividades de autoimagen y dos estudiantes 
con TEA nunca cumplen con el objetivo. 
Aspecto Autonomía, se observa: a. Realiza acciones  de cuidado personal de 
forma independiente: lavado de manos, dientes e ir al baño (Higiene), b. Ubica y se 
coloca las prendas del uniforme (Vestido), c. Come solo utilizando los elementos 
adecuados para la alimentación (Alimentación), d. Cuida sus objetos personales en la 
institución (vida social escolar), e. Realiza acciones como: saludar a las personas, se 
desplaza de manera independiente a los diferentes lugares de la institución de acuerdo 
a la actividad académica. Para este aspecto se recopilan los siguientes resultados: Un 
estudiante con TEA algunas veces cumple con el objetivo de Autonomía, doce 
estudiantes entre ellos tres con TEA, siempre cumplen con la actividad y cinco 
estudiantes entre ellos tres con TEA no cumplen con la actividad. 
Aspecto Autoimagen, se observan las siguientes acciones: a. En su fotografía, 
reconoce sus características personales, b. Responde a quién es,  indicando su nombre 
y edad, c. Expresa sus gustos e intereses, d. Expresa de forma autónoma sus habilidades 
y capacidades, e. Realiza juego de roles como: doctor, policía, profesor, bombero, entre 
otros y f. Se reconoce como niño o niña. Para este aspecto se recogen la siguiente 
información: Dos estudiantes entre ellos uno con TEA, requieren del acompañamiento 
para cumplir con la actividad, dos estudiantes entre ellos uno con TEA siempre cumple 
con el objetivo de auto concepto y cinco estudiantes entre ellos cuatro con TEA, no 
cumplen con la actividad. 
En cuanto a la Categoría Expresión de emociones en relación con el contexto para 
las emociones de: 
Tristeza, se observan acciones como: a. El niño refleja y/o manifiesta tristeza en 
momentos difíciles o es indiferente a tal situación, b. El niño manifiesta llanto ante 
situaciones particulares, c. La música o sonido específico le produce tristeza o llanto, d. 
El niño reconoce en una imagen la expresión de tristeza, e. El niño reconoce en otros la 
expresión de  tristeza, f. El niño manifiesta tristeza frente a un objeto específico y g. El 
niño muestra y/o expresa ira o incomodidad por una textura específica. Para esta 
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emoción se recogen los siguientes datos: Cuatro estudiantes con TEA algunas veces 
cumplen con la actividad del ítem tristeza y catorce estudiantes entre ellos cuatro con 
TEA siempre cumplen con el objetivo. 
Felicidad, se observan las siguientes acciones: a. El niño refleja y/o manifiesta 
felicidad en momentos de alegría o es indiferente a tal situación, b. El niño manifiesta 
felicidad ante situaciones particulares, c. La música o sonido específico le produce 
felicidad o entusiasmo, d. El niño reconoce en una imagen la expresión de felicidad, e. 
El niño reconoce en otros la expresión de  felicidad, f. El niño manifiesta felicidad frente 
a un objeto específico y g. El niño muestra y/o expresa felicidad por una textura 
específica. Para esta emoción se recogen los siguientes datos: Tres estudiantes con TEA 
algunas veces cumplen con la actividad del ítem felicidad, doce estudiantes entre ellos 2 
con TEA, siempre cumplen con el objetivo y tres estudiantes con TEA no cumplen con la 
actividad. 
Miedo, se observan las siguientes acciones: a. El niño refleja y/o manifiesta miedo 
en momentos que requiere o es indiferente a tal situación, b. El niño manifiesta miedo 
ante situaciones particulares, c. La música o sonido específico le produce miedo, d. El 
niño reconoce en una imagen la expresión de miedo, f. El niño reconoce en otros la 
expresión de miedo, g. El niño manifiesta miedo frente a un objeto específico y h. El niño 
muestra y/o expresa miedo por una textura específica. Para esta emoción se recoge la 
siguiente información: Un Estudiante con TEA algunas veces cumple con la actividad del 
aspecto, dieciséis estudiantes entre ellos seis con TEA siempre cumple con el objetivo y 
un estudiante con TEA no cumple. 
Ira, se observan las siguientes acciones: a. El niño refleja y/o manifiesta ira en 
momentos difíciles o es indiferente a tal situación, b. El niño manifiesta ira ante 
situaciones particulares, c. La música o sonido específico le produce ira, d. El niño 
reconoce en una imagen la expresión de ira, e. El niño reconoce en otros la expresión 
de ira y f. El niño manifiesta ira  frente a un objeto específico. Para esta emoción se 
obtienen los datos: Quince estudiantes entre ellos cinco con TEA siempre cumplen con 
el objetivo del ítem Ira y tres estudiantes con TEA no cumplen con la actividad. 
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El análisis de estos resultados permiten deducir que en términos de la 
caracterización de las habilidades de expresión emocional de los niños con TEA de los 
grados Transición y Primero B de la institución, desde la dimensión socioafectiva en 
cuanto al reconocimiento del individuo y expresión de emociones se infiere que es 
necesario abordar las orientaciones pedagógicas en torno a Autonomía, Autoconcepto y 
Autoimagen, dado que en los tres aspectos se encuentran niños con oportunidad de 
fortalecimiento. De igual forma en la expresión de emociones tales como la tristeza, 
felicidad y miedo, ya que la ira es la que más se manifiesta.   
En cuanto a los resultados obtenidos en la entrevista semiestructurada a docentes 
se tienen los siguientes datos a partir de las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué estrategias pedagógicas utiliza usted en la intervención con niños con 
TEA en el aula?, Las estrategias utilizadas están centradas en instrucciones 
sencillas y dirigidas directamente a los niños, modelamiento en las actividades 
que debe realizar dentro del aula, la utilización de material visual y tecnológico, 
la creación de empatía con el estudiante y el apoyo interdisciplinario de la 
Institución. 
 
2. ¿Identifica en los niños con TEA cómo manifiestan sus expresiones 
emocionales? Algunos de los docentes reconocen la manifestación de la ira 
como la expresión emocional recurrente en los niños con TEA a través de la 
expresión facial de los estudiantes, rechazando las actividades pedagógicas y 
por medio de los movimientos estereotipados (movimientos repetitivos).  Más 
del 50% de los docentes entrevistados no logran identificar las expresiones 
emocionales. 
 
3. ¿Usted considera que es pertinente contar con unas orientaciones  
pedagógicas para fortalecer la expresión emocional en los niños con TEA?. 
Todos los docentes entrevistados señalan que si dado que facilitaría los 
procesos de enseñanza aprendizaje, enriquecería la labor docente con 
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estrategias pedagógicas, teniendo en cuenta las expresiones emocionales 
desde la particularidad del estudiante en el marco de una educación inclusiva. 
 
A partir de estos datos se puede analizar que existen estrategias pedagógicas 
centradas en instrucciones claras y recursos de apoyo, que la mayoría de los docentes  
entrevistados señalaron que las orientaciones pedagógicas son esenciales para  
fortalecer su perfil docente.  
 
Discusión y Conclusiones   
La pertinencia de proponer unas orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la 
expresión emocional está direccionada a generar una reflexión en torno al rol del profesor 
desde el saber, la práctica educativa y la construcción de un ambiente de aprendizaje 
afectivo que favorezca la interacción social de los estudiantes. 
Para desarrollar habilidades de expresión emocional en la población infantil con 
TEA, en procesos de inclusión, es esencial identificarlas a través de una caracterización 
pedagógica, fortalecerlas desde la dimensión socioafectiva en términos de: a) 
Reconocimiento como individuo en el marco de aspectos como: autoimagen 
(reconocimiento partes del cuerpo en sí mismo y en el otro y el nombre), autonomía 
(cuidado personal, de objetos y hábitos de la vida diaria) y autoconcepto (reconocimiento 
del nombre, edad, gustos e intereses) y b) Relación con el contexto referido a la 
expresión de las emociones de tristeza, felicidad y miedo.  
Asimismo, propiciar espacios formativos en torno al manejo de emociones, 
conductas, expresiones y comportamientos que benefician la interacción social del niño 
con sus pares y adultos; y aprovechar todas las áreas disciplinares de desarrollo integral 
que se llevan a cabo en las instituciones educativas para fomentar la comunicación, 
exteriorizar el sentir, deseos y el pensamiento a través del afecto, el encuentro con el 
otro, el diálogo y la escucha.  
  En síntesis, el rol del profesor, es esencial, para generar y desarrollar estrategias 
de estimulación sensorial por medio de diversos materiales, actividades lúdicas, 
tecnológicas y didácticas en escenarios educativos en los cuales los niños identifiquen y 
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expresen sus emociones (verbal o no verbal), que inviten a la comunicación y la 
interacción social. En este sentido, las orientaciones pedagógicas como pauta guía se 
convierten en una herramienta necesaria para apoyar la labor  docente con la población  
infantil en el proceso de fortalecimiento de las habilidades de expresión emocional. 
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Anexo 1.  
Instrumento de Caracterización de habilidades de expresión emocional en niños 
con TEA del Colegio Gimnasio de Guilford 
  
1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
NOMBRE:   
EDAD:   
SEXO:   
NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN   
  
   
2. RECONOCIMIENTO COMO INDIVIDUO 
 
  
Ítems 
    
Escala Evaluativa 
Autoimagen 
 “hace referencia a la propia 
imagen, a lo que uno mismo 
ve de sí mismo” (López, 
2017: 262) 
  
  
Algunas 
veces 
  
  
Algunas veces 
(con 
acompañamiento) 
  
  
Siempre 
  
  
Nunca 
  
  
Observaciones 
Reconoce las partes de su 
cuerpo 
          
Ubica las partes de su 
cuerpo 
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Realiza un autorretrato           
Reconoce su propia 
fotografía 
          
Al realizar un dibujo, gráfica 
de manera coherente las 
partes de su cuerpo 
          
Responde al llamado de su 
nombre 
          
  
Autonomía 
 “es la capacidad de decisión 
que poseemos en nuestra 
vida, lo que determinemos 
hacer tiene que ser bajo 
nuestro criterio 
[…]”  (Zambrano, 2011:89 
  
  
  
  
Algunas 
veces 
  
  
Algunas veces 
(con 
acompañamiento) 
  
  
Siempre 
  
  
Nunca 
  
  
Observaciones 
Realiza acciones  de cuidado 
personal de forma 
independiente: lavado de 
manos, dientes e ir al baño. 
(Higiene) 
          
Ubica y se coloca las 
prendas del uniforme. 
(Vestido) 
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Come solo utilizando los 
elementos adecuados para 
la alimentación. 
(Alimentación? 
          
Cuida sus objetos 
personales en la institución. 
(vida social escolar) 
          
Realiza acciones como: 
saludar a las personas, se 
desplaza de manera 
independiente a los 
diferentes lugares de la 
institución de acuerdo a la 
actividad académica 
    
  
      
Autoconcepto 
 “Es la suma de creencias 
de un individuo sobre sus 
cualidades personales. Lo 
que la persona sabe de sí 
misma y lo que cree que 
sabe” (Celada, 2013:1) 
Algunas 
veces 
  
Algunas veces 
(con 
acompañamiento) 
  
Siempre 
  
Nunca 
  
Observaciones 
En su fotografía, reconoce 
sus características 
personales. 
          
Responde a quién 
es,  indicando su nombre y 
edad. 
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Expresa sus gustos e 
intereses. 
          
Expresa de forma autónoma 
sus habilidades y 
capacidades. 
          
Realiza juego de roles como: 
doctor, policía, profesor, 
bombero, entre otros. 
          
Se reconoce como niño o 
niña. 
          
  
 
 
 
 
3.  EXPRESIÓN DE EMOCIONES, EN RELACIÓN CON  EL CONTEXTO 
  
  
Ítems 
    
Escala Evaluativa 
Tristeza 
“abarca los 
sentimientos de 
soledad, apatía, 
autocompasión, 
desconsuelo, 
melancolía, pesimismo 
y desánimo, entre 
  
  
Algunas 
veces 
  
  
Algunas veces (con 
acompañamiento) 
  
  
Siempre 
  
  
Nunca 
  
  
Observaciones 
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otros” (Cuervo & 
Izzedin, 2007: 36) 
El niño refleja y/o 
manifiesta tristeza en 
momentos difíciles o es 
indiferente a tal 
situación. 
          
El niño manifiesta llanto 
ante situaciones 
particulares. 
          
La música o sonido 
específico le produce 
tristeza o llanto. 
          
El niño reconoce en una 
imagen la expresión de 
tristeza. 
          
El niño reconoce en 
otros la expresión 
de  tristeza. 
          
El niño manifiesta 
tristeza frente a un 
objeto específico. 
          
El niño muestra y/o 
expresa ira o 
incomodidad por una 
textura específica. 
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Felicidad 
“es un estado afectivo 
de satisfacción plena 
que experimenta 
subjetivamente un 
individuo en posesión 
de un bien deseado” 
(Alarcón, 2014: 64) 
  
Algunas 
veces 
  
Algunas veces (con 
acompañamiento) 
  
Siempre 
  
Nunca 
  
Observaciones 
El niño refleja y/o 
manifiesta felicidad en 
momentos de alegría o 
es indiferente a tal 
situación. 
          
El niño manifiesta 
felicidad ante 
situaciones particulares. 
     
  
La música o sonido 
específico le produce 
felicidad o entusiasmo. 
          
El niño reconoce en una 
imagen la expresión de 
felicidad. 
          
 El niño reconoce en 
otros la expresión 
de  felicidad. 
          
El niño manifiesta 
felicidad frente a un 
objeto específico. 
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El niño muestra y/o 
expresa felicidad por 
una textura específica. 
          
            Miedo 
“es una emoción de 
marcado 
carácter negativo, que 
se inicia en el 
procesamiento de 
estímulos, 
desencadenando una 
cascada fisiológica y 
conductual y con una 
finalidad adaptativa” 
(Pulido & Herrera, 2011: 
250) 
  
  
Algunas 
veces 
  
  
Algunas veces (con 
acompañamiento) 
  
  
Siempre 
  
  
Nunca 
  
  
Observaciones 
El niño refleja y/o 
manifiesta miedo en 
momentos que requiere 
o es indiferente a tal 
situación. 
          
El niño manifiesta miedo 
ante situaciones 
particulares. 
  
La música o sonido 
específico le produce 
miedo. 
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 El niño reconoce en 
una imagen la expresión 
de miedo. 
          
 El niño reconoce en 
otros la expresión de 
miedo. 
          
 El niño manifiesta 
miedo frente a un objeto 
específico. 
          
 El niño muestra y/o 
expresa miedo por una 
textura específica. 
          
        Ira 
“la experiencia temporal 
de sentimientos 
subjetivos de tensión, 
enfado, irritación o furia 
en respuesta a una 
serie de eventos; suele 
ir acompañada de 
aumentos en la 
activación fisiológica” 
(Oliva & Hernández, 
2010:108) 
  
  
Algunas 
veces 
  
  
Algunas veces (con 
acompañamiento) 
  
  
Siempre 
  
  
Nunca 
  
  
Observaciones 
El niño refleja y/o 
manifiesta ira en 
momentos difíciles o es 
indiferente a tal 
situación. 
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 El niño manifiesta ira 
ante situaciones 
particulares. 
          
La música o sonido 
específico le produce 
ira.  
          
El niño reconoce en una 
imagen la expresión de 
ira 
          
El niño reconoce en 
otros la expresión de ira. 
          
El niño manifiesta 
ira  frente a un objeto 
específico. 
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Anexo.2 
Guión de Entrevista Semiestructurada a docentes de grado Transición y Primero 
B del Gimnasio Campestre de Guilford  
GIMNASIO CAMPESTRE DE GILDFORD 2019 - I 
En el marco del proyecto de trabajo de grado particular titulado “ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPRESIÓN EMOCIONAL EN 
POBLACIÓN INFANTIL CON TEA EN PROCESOS DE INCLUSIÓN DEL COLEGIO 
GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD”, cuyo objetivo general es diseñar 
orientaciones pedagógicas que fortalezcan las habilidades de expresión emocional de la 
población infantil de la institución, desde el rol del Pedagogo Infantil. A continuación se 
presenta el instrumento 2. Guión de entrevista semiestructurada para aplicarles a 
docentes que atienden niños del grado Transición y Primero B, del Gimnasio Campestre 
de Guilford. 
Preguntas: 
1. Profesor (a) ¿Qué estrategias pedagógicas utiliza usted en la intervención con niños 
con TEA en el aula? 
2. ¿Usted identifica en los niños con TEA cómo manifiestan sus expresiones 
emocionales?, ¿De qué forma?, ¿En qué contextos? Ha evidenciado en qué situaciones? 
Y usted qué hace frente a esa situación? 
3. ¿Usted considera que es pertinente contar con unas orientaciones pedagógicas para 
fortalecer la expresión emocional en los niños con TEA? 
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Anexo. 3 
Matriz Síntesis resultados caracterización de habilidades de expresión emocional  
 
 Algunas 
veces 
Algunas veces 
con 
acompañamiento 
Siempre Nunca 
Reconocimiento como individuo  
Autoimagen 1 2 13 2 
Auto concepto  2 11 5 
Autonomía 
 
1  12 5 
Expresión de emociones en relación con el contexto 
Tristeza 4  14  
Felicidad 3  12 3 
Miedo 1  16 1 
Ira   15 3 
Total 
estudiantes: 
 
18 Estudiantes del grado Transición y Primero-B  
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Reconocimiento como individuo 
Autoimagen 1 Estudiante algunas veces logra con el objetivo, 2  Estudiantes con 
TEA requieren de acompañamiento, 13 Estudiantes entre ellos 4 con 
TEA siempre realizan las actividades de autoimagen y 2 Estudiantes 
con TEA nunca cumplen con el objetivo. 
Auto concepto 2 Estudiantes entre ellos 1 con TEA, requieren del acompañamiento 
para cumplir con l actividad, 2 Estudiantes entre ellos 1 con TEA 
siempre cumple con el objetivo de auto concepto y 5 Estudiantes entre 
ellos 4 con TEA, no cumplen con la actividad. 
Autonomía 1 Estudiante con TEA algunas veces cumple con el objetivo de 
Autonomía, 12 Estudiantes entre ellos 3 con TEA, siempre cumplen con 
la actividad y 5 Estudiantes entre ellos 3 con TEA no cumplen con la 
actividad. 
Expresión de emociones en relación con el contexto 
Tristeza 4 estudiantes con TEA algunas veces cumplen con la actividad del ítem 
tristeza y 14 Estudiantes entre ellos 4 con TEA siempre cumplen con el 
objetivo. 
Felicidad 3 Estudiantes con TEA algunas veces cumplen con la actividad del ítem 
felicidad, 12 Estudiantes entre ellos 2 con TEA, siempre cumplen con el 
objetivo y 3 Estudiantes con TEA no cumplen con la actividad. 
Miedo 1 Estudiante con TEA algunas veces cumple con la actividad del ítem 
Miedo, 16 Estudiantes entre ellos 6 con TEA siempre cumple con el 
objetivo y 1 Estudiante con TEA no cumple. 
Ira 15 Estudiantes entre ellos 5 con TEA siempre cumplen con el objetivo 
del ítem Ira y 3 Estudiante con TEA no cumplen con la actividad. 
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Anexo. 4 
Matriz Síntesis Entrevista Semiestructurada a docentes 
  
 
PREGUNTA 1 
  
  
1. Instrucciones sencillas y 
dirigidas directamente a los 
niños. 
  
2 .Modelamiento en las 
actividades 
  
3. Material visual y tecnológico. 
 
4. Crear una empatía con el 
estudiante. 
 
5. Apoyo Interdisciplinario de la 
Institución. 
  
PREGUNTA 2 
  
  
1. Instrucciones sencillas y 
dirigidas directamente a los niños. 
  
2.Modelamiento en las actividades 
  
3. Material visual y tecnológico. 
 
4. Crear una empatía con el 
estudiante. 
 
5. Apoyo Interdisciplinario de la 
Institución. 
   
  
PREGUNTA 3 
  
  
1. Facilita los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
  
2. Enriquecería la labor docente 
con estrategias pedagógicas. 
  
3. Abordaría las expresiones 
emocionales desde la 
particularidad del estudiante en 
el marco de una educación 
inclusiva. 
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Anexo 5. 
Documento Propuesta Orientaciones Pedagógicas   
 
Objetivo   
Presentar a los docentes de Pedagogía Infantil que atienden niños con TEA de los grados 
Transición y Primero B del Gimnasio Campestre de Guilford orientaciones pedagógicas 
relacionadas con el fortalecimiento de la expresión emocional en la población infantil y 
como apoyo al quehacer del maestro favoreciendo la interacción social de los estudiantes 
en el aula.   
 
INTRODUCCIÓN 
Las presentes Orientaciones Pedagógicas han sido elaboradas con el fin de ser una guía 
para el docente en aula desde el perfil del pedagogo infantil y así contribuir al 
fortalecimiento de la expresión emocional de los niños con TEA de los grados Transición 
y Primero B del Gimnasio Campestre de Guilford. De esta forma se propone enriquecer 
el perfil del docente que atiende esta población a partir de la dimensión socio afectiva, 
planteada en los Lineamientos Curriculares del (Ministerio de Educación Nacional , 2012) 
En términos del marco metodológico llevado a cabo en la investigación que da origen a 
estas orientaciones pedagógicas, es relevante señalar que éstas están centradas en 
favorecer procesos de interacción social. En este sentido, se realizó inicialmente una 
caracterización de habilidades de expresión emocional en los niños con TEA de los 
grados mencionados desde 2 aspectos a saber: 1. Reconocimiento del individuo en 
cuanto a la autonomía, el autoconcepto y la autoimagen y 2. Expresión emocional en 
relación con el contexto en torno a emociones como tristeza, felicidad, ira y miedo. Estos 
ítems permitieron postular las orientaciones pedagógicas teniendo en cuenta un 
constructo epistemológico como base para fortalecer la expresión emocional con los 
niños con TEA en la institución.  
CONTENIDO  
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En el marco de la construcción de estas Orientaciones Pedagógicas, se abordaron 
conceptos base que se desglosan a continuación: 
 
Trastorno del Espectro Autista 
De acuerdo a el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  el Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) entendido desde Borreguero (2004), Wing, (1998), Wing y Gould, 
(1979) y Rivière, (1997) es “un conjunto de trastornos del neurodesarrollo, de aparición 
temprana o durante los primeros años de vida, que afectan tres dominios de habilidades 
específicas a saber: reconocimiento y comprensión social, comunicación y comprensión 
pragmática y flexibilidad mental y comportamental”. (Ministerio de Educacion Nacional, 
2017, pág. 76)  
 
Orientaciones Pedagógicas  
Las Orientaciones Pedagógicas entendidas como pautas guía de construcción 
permanente y actualización a partir de la práctica, los contextos y las particularidades de 
la población estudiantil, que contempla la pertinencia del desarrollo de la expresión 
emocional en los niños con TEA y el rol del docente de pedagogía infantil en el 
fortalecimiento de la dimensión socioafectiva. Así como lo señala el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), “como entidad encargada de formular las políticas 
educativas, que las define como “Referentes para guiar con calidad la actividad 
pedagógica en una determinada área fundamental y obligatoria” (Ministerio de Educación 
Nacional , 2018).  
 
Luego, las orientaciones pedagógicas se comprenden como una herramienta de 
continua reflexión y adaptación a partir de las experiencias, vivencias y proceso 
formativo, permeado por la acciones tendientes a fortalecer la interacción social del niño 
en el aula a través del fortalecimiento de la expresión emocional y por lo tanto, en el 
ámbito académico o escolar, contempla el campo de la pedagogía como campo 
disciplinar de la educación que propicia el encuentro entre docente y estudiante, que 
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reconoce las condiciones particulares del niño y orienta el quehacer del profesor (Mora, 
2010). 
 
 
Expresión emocional  
La expresión emocional se concibe como el elemento comunicativo a nivel social 
y afectivo mediado por la motivación, la confianza, la adaptación escolar, el desarrollo 
participativo y la interacción con los otros. Elementos que se articulan en la interrelación 
social del individuo, así como lo señala ( Sánchez Aragón & Díaz, 2009) desde la postura 
de Feldman (2001) al conceptualizarla “(..) Como un ícono de identificación, al facilitar la 
discriminación de los estados emocionales y juega un papel central  en la interacción 
social”(794) ( Sánchez Aragón & Díaz, 2009) Esto permite comprender lo que otro 
experimenta, anunciar un comportamiento o conducta y provocar relaciones 
interpersonales adecuadas.  
 
Las características de expresión emocional de los niños con TEA se evidencian 
en el campo comunicativo y de interacción social. Por consiguiente, es relevante abordar 
este tema dado que las habilidades de expresión son una posibilidad en el niño para 
construir sus emociones y controlarlas a través de un proceso consciente que lo prepara 
para la vida.  
 
Educación Inclusiva  
En primera instancia, el (Ministerioa de Educacion Nacional-MinEducacion, 2010-
2014), señala que la educación inclusiva es una estrategia básica de inclusión social, 
desde una mirada amplia y holística que atiende la diversidad como un distintivo de del 
ser humano y de la vida, con el fin de fortalecer la equidad en un marco de respeto a los 
derechos y oportunidades, en concordancia con las políticas públicas estatales. En este 
sentido, Ministerio de Educación Nacional (MEN) expone  una perspectiva que se 
encuentra en concordancia con la (UNESCO, 2008) cuando afirma que la inclusión es 
un proceso que aporta a reconocer la diversidad del ser humano y por consiguiente del 
estudiante, en el marco de una educación para todos. Esto visualiza un sistema 
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educativo que reconoce las condiciones particulares y la diversidad como valor del sujeto 
desde la diferencia sopesando capacidades y habilidades para generar escenarios de 
formación colaborativo en igualdad y equidad ( San Martín, Villalobos, Muñoz, & Wyman, 
2017) 
 
Una educación inclusiva que se sustenta en la declaración de los Derechos 
Humanos de la (Naciones Unidas, 1948), articulada al pensamiento y políticas de acción 
e inclusión como derecho del ser humano (Parrilla, 2002) y los lineamientos estatales del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN)  es esta perspectiva, la inclusión se entiende 
como “una estrategia direccionada a eliminar la exclusión social y valorar la identidad de 
cada individuo desde sus capacidades y dimensiones” (Ministerioa de Educacion 
Nacional-MinEducacion, 2010-2014). Esta mirada se encuentra con el enfoque, expuesto 
que la educación inclusiva “se alinea abiertamente con los propósitos y políticas 
educativas locales, nacionales y trasnacionales para reconocer y valorar la pluralidad 
entre individuos y grupos,”. (Ayala & Arias, 2018, pág. 21) 
 
Marco Legal  
         Las orientaciones pedagógicas se plantean a partir de términos legales en el ámbito 
local desde la Secretaría del (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014) , lineamiento en el cual 
se  propone una atención pertinente, diferencial y de calidad a la población infantil con 
condiciones particulares de los colegios de Bogotá. A nivel Nacional a partir de La Política 
Pública Nacional de Primera Infancia, Conpes 109 de 2007, en el marco de la Ley 
General del (Congreso de la República de Colombia , 1994), con el fin de consolidar las 
oportunidades efectivas de desarrollo integral a la Primera Infancia en Colombia con 
perspectiva de equidad e inclusión social, en concordancia con las directrices 
internacionales de la UNICEF, (1987). También se contempla la Política Pública Nacional 
de Discapacidad e Inclusión Social –(Conpes Social 166, 2013)basada en asegurar las 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 
todas las personas con discapacidad, en concordancia con lo establecido en la 
Convención sobre los derechos de estas personas de las Naciones Unidas y los 
Lineamientos curriculares del (Ministerio de Educación Nacional , 2012)   
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Propuesta de Orientaciones Pedagógicas  
La pertinencia de las orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la 
expresión emocional está enfocada a favorecer la interacción social de los niños con TEA 
de los grados Transición y Primero B y ser una pauta para el docente del Gimnasio 
Campestre de Guilford que atiende la población infantil. Por lo tanto, esta propuesta se 
basa en la sistematización de los resultados de la aplicación  de una caracterización de 
habilidades de expresión emocional realizada a los niños de los dos grados 
mencionados. En la cual se tuvo en cuenta las siguientes categorías basadas en el 
desarrollo de la dimensión socio afectiva: 
1. Reconocimiento como Individuo expuesta desde los aspectos de autoimagen, 
autonomía y autoconcepto, entendidos como:   
*Autoimagen, según (López, 2017) “hace referencia a la propia imagen, a lo que uno 
mismo ve de sí mismo” (p.262).,  y que para la caracterización se abordó desde el 
reconocimiento y la ubicación de las partes del cuerpo. 
 
*Autonomía, comprendida a partir de  Zambrano, (2011) como “la capacidad de decisión 
que poseemos en nuestra vida, lo que determinemos hacer tiene que ser bajo nuestro 
criterio […]” (p.89)., tomada para la caracterización desde la realización de acciones 
cotidianas y el cuidado de su cuerpo. 
 
*Autoconcepto, señalado por (Celda, 2013) “es la suma de creencias de un individuo 
sobre sus cualidades personales. Lo que la persona sabe de sí misma y lo que cree que 
sabe” (p.3). Referido para la caracterización como el reconocimiento de características 
personales.  
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2. Expresión emocional en relación con el contexto tomada en las orientaciones 
pedagógicas como expresión de emociones en relación con el contexto, considerando 
situaciones cotidianas enmarcadas en emociones como:  
 
*Tristeza, definida como aquella que “abarca los sentimientos de soledad, apatía, 
autocompasión, desconsuelo, melancolía, pesimismo y desánimo, entre otros”. (p.36) 
(Cuervo Martínez & Izzedin Bouquet, 2007) 
 
*Felicidad, entendida como “un estado afectivo de satisfacción plena que experimenta 
subjetivamente un individuo en posesión de un bien deseado”. (Alarcón, Reynaldo, 2009) 
 
*Miedo, a partir de “una emoción de marcado carácter negativo, que se inicia en el 
procesamiento de estímulos, desencadenando una cascada fisiológica y conductual y 
con una finalidad adaptativa”. (Pulido Acosta & Herrera Clavero , 2015) 
A partir de los resultados de la caracterización y la entrevista a los docentes que atienden 
los niños en la institución, se plantean las siguientes orientaciones pedagógicas a través 
de tres preguntas: 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
¿Cómo identifica el docente la expresión emocional en los niños con TEA? 
1. Es importante que el docente realice una caracterización de los niños en el marco 
de la dimensión socio afectiva (Ministerio de Educación Nacional , 2012) para 
identificar las habilidades de expresión emocional, a través de la técnica de la 
observación participante y el registro de diarios y notas de campo. 
 
2. En el espacio formativo “Plan lector” el docente puede incentivar la lectura de 
cuentos que aborden temáticas relacionadas con las emociones y realizar al final 
de la sesión una retroalimentación que le permita identificar qué emociones 
reconocen los niños en el texto. Se sugiere libros como: “El monstruo de colores 
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( Llenas, 2012), “Las emociones de nacho” (Slegers, 2012) y “Las emociones del 
Inspector Drilo”. ( Isern & Carretero, 2016) 
 
3. El docente puede identificar conductas, comportamientos y expresiones de los 
niños con TEA en todos los momentos de interacción del aula, utilizando registros 
de campo y aplicando una observación participante.   
 
4. En clases como Educación Física, Artes, Danzas, Vaulting o en el descanso 
donde se puedan evidenciar ejercicios y actividades de competencias, se sugiere 
que el docente observe la reacción de cada estudiante en el momento de no 
ocupar el primer lugar. 
 
5. Al finalizar la jornada escolar, se sugiere que el docente genere un espacio de 
diálogo, (puede ser denominado “Escucho y me Escuchan”), en el cual el 
estudiante expresará cómo se sintió, qué le gusto o no y por qué, en las 
actividades académicas y lúdicas realizadas durante el día. El docente guiará a 
los estudiantes a partir de los interrogantes con el fin de que todos compartan sus 
impresiones, emociones y sentires.  
 
6. Se propone que el docente realice una actividad lúdica a través de un recurso 
didáctico denominado “Cubo de emociones”, el cual está compuesto por las 
emociones de: tristeza, felicidad y miedo; el niño deberá lanzar el cubo al aire y 
según la emoción que caiga, la representará gestualmente. Este ejercicio se 
puede generar en una pausa activa. 
 
7. El docente toma o solicita una fotografía de los niños con autorización de padres 
o acudiente, en la cual se expresen diferentes emociones: felicidad, miedo, 
tristeza e ira, con  el fin de ubicarlas en un lugar visible en el aula para reconocer 
y relacionar la expresión gestual de la emoción. 
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8. Proponer una actividad lúdica de relación imagen-color por medio de fichas de 
personas con expresión de emociones, para que los niños asocien la expresión 
gestual de la emoción con un color y en  el momento que el niño quiera 
expresarse pueda tomar una de las fichas. Ejemplo: felicidad amarilla, tristeza 
azul, miedo morado e ira rojo.  
 
9. En una de las clases se sugiere darle la posibilidad a los niños de representar 
con un dibujo o un  escrito sus emociones frente a actividades particulares 
desarrolladas en el colegio.  
 
¿Cómo fortalecer el reconocimiento como individuo en los niños con TEA en los 
aspectos de Autoimagen, Autonomía y Autoconcepto? 
 
Autoimagen  
1. Es importante que el docente evidencie en los estudiantes sí reconocen y ubican 
las partes de su cuerpo. Para esto el docente realiza el modelamiento de la 
actividad frente a un espejo, esto quiere decir indicar las características de su 
cara, su cabello y sus características personales. Luego, los niños llevarán a cabo 
el mismo ejercicio frente al espejo y de forma oral se describirán.   
 
2. Reforzar el reconocimiento de la ubicación de las partes del cuerpo en sí mismo. 
En este sentido, el docente puede realizar rondas infantiles que en su texto inviten 
al movimiento corporal y desde ahí, a la segmentación para identificarse. 
 
3. Teniendo en cuenta la actividad del espejo, realizada previamente, el docente, 
también, pedirá a los niños que dibujen su autorretrato en  una hoja en blanco.   
 
4. El docente organiza los carnets de sus estudiantes aleatoriamente frente a ellos, 
para que cada niño ubique y reconozca su fotografía indicando cuál es su carnet 
y mencionando su nombre. 
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5. Para fortalecer en el estudiante una respuesta al llamado de su nombre, el 
docente puede crear el hábito de llamar a lista en cada clase, realizar una actividad 
donde cada niño mencione su nombre y lo relacione con alguna comida, animal o 
diversión favorita y/o actividad realizada el fin de semana y tener asignado con el 
nombre de cada niño un lugar para dejar sus maletas y puesto trabajo. 
 
Autonomía  
 
1. Para fortalecer las acciones de cuidado personal de forma independiente, el docente 
puede desarrollar una rutina de aseo personal, como cepillarse los dientes, lavarse 
las manos, la cara y peinarse.   
 
2. Se propone que el docente fortalezca en el niño el hábito de ubicar sus prendas del 
uniforme de forma adecuada con apoyo de algunas actividades como: a. Vestir un 
muñeco (representación del niño) con dos mudas de ropa, (una puede ser del 
uniforme de diario y otra la deportiva) incluyendo ropa interior, medias y zapatos y b. 
En una tabla de la altura del estudiante poner cremalleras, cordones, botones y otros 
accesorios de ropa, para que el niño relacione estos elementos con el cuidado 
personal y aprenda su uso.  
 
3. Para favorecer el cuidado de los objetos personales en el niño, se le sugiere al 
docente que: a. Retome la actividad del item de autoimagen sobre la cual el niño 
reconoce  su fotografía en el carnet con el fin de observar si los niños cuidan de él, b. 
Identifique si los estudiantes al llegar al salón ubican su maleta en el lugar correcto y 
c. En la clase de Vaulting, observe si los niños realizan cambio de pantalón y zapatos 
de forma autónoma.  
 
Autoconcepto 
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1. Propiciar actividades con apoyo de materiales didácticos en las cuales el 
estudiante interiorice su nombre y edad. Para esto el docente puede utilizar 
rompecabezas, rondas, videos, juegos interactivos y digitales.   
  
2. Para la identificación de los gustos e intereses de los estudiantes, el docente 
puede generar espacio de diálogo, juego simbólico, juego de roles, 
dramatizaciones o pequeñas obras de teatro.  
 
¿Cómo fortalecer la categoría de Expresión de Emociones en relación con el 
contexto comprendiendo los aspectos de Tristeza, Felicidad, Miedo? 
 
1. Colocar frente al niño imágenes (fotos, símbolos o íconos) donde se encuentren 
personas y dibujos, donde expresan la emoción de tristeza, felicidad y/o miedo, el 
niño deberá identificar la emoción que ve y realizar la expresión facial.   
 
2. Desarrollar actividades de estimulación  sensorial a partir de discriminación de 
sonidos, texturas, colores, imágenes y olores, con el propósito de observar cómo 
el estudiante reacciona frente a éstos y direccionarlo a la expresión verbal o 
gestual de lo que siente.  
 
3. A través de juegos de mesa adaptados (lotería de emociones de los niños) 
fortalecer la identificación simbólica y gestual de los diferentes estados 
emocionales (tristeza, alegría, miedo).  
 
4. Disponer  y adaptar un espacio del salón en donde el niño pueda ir a expresar sus 
emociones. Este lugar puede tener fotografías, íconos, símbolos y/o palabras de 
las diferentes emociones. Asimismo, objetos  simbólicos (juegues y/o libros) del 
gusto e interés de los niños.     
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5. Ubicar letreros de las emociones en el tablero, cada una identificada por un color, 
asimismo, disponer de las fotos de las emociones de los niños con el propósito de 
que relacionen imagen emoción en situaciones particulares.   
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Anexo 6. 
Carta consentimiento informado 
 
Proyecto “ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA EXPRESIÓN EMOCIONAL EN POBLACIÓN INFANTIL CON TEA EN 
PROCESOS DE INCLUSIÓN DEL COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE DE 
GUILFORD” 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DOCENTES 
 
En términos de los objetivos y procedimientos del estudio identificados como: Objetivo 
General: diseñar orientaciones pedagógicas que fortalezcan las habilidades de expresión 
emocional de la población infantil con TEA de la institución y los objetivos específicos: 1. 
Caracterizar las habilidades de expresión emocional de la población infantil autista del 
Gimnasio Campestre de Guilford y 2. Determinar los elementos fundamentales que 
conforman unas orientaciones pedagógicas para la expresión emocional en la población 
infantil autista. En este sentido, se aplicarán instrumentos de caracterización a los niños 
de 1er y 2do. Grado de la institución, con el fin de identificar las habilidades de expresión 
emocional y una entrevista semiestructurada a docentes. Las autoras del proyecto me 
informan sobre el proyecto y entiendo que estoy invitada a responder preguntas y 
suministrar datos a propósito de mi práctica pedagógica con niños de educación infantil 
y solicitan hacer registro fílmico del grupo de niños. Estoy enterada que este proyecto 
está siendo supervisado por el Comité Focal de la Facultad de Educación de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana (tel. 348 9292 ext. 147 - 149), y cualquier 
pregunta que tenga sobre mis derechos como participante en esta investigación será 
resuelta. Estas actividades inscritas al proyecto, no representan un riesgo para la salud 
física o mental de las docentes en formación, ni para los niños y niñas a su cargo. Estas 
acciones se desarrollarán en forma integrada a las actividades cotidianas establecidas 
en la institución, y no generará ningún obstáculo a las acciones normales de la institución; 
los resultados de la caracterización y entrevista semiestructurada son estrictamente 
confidenciales para uso exclusivo de la investigación. La participación en este ejercicio 
investigativo, no tendrá ninguna remuneración y cualquier inquietud que se genere al 
respecto, será resuelta de inmediato. 
Fecha: 
__________________________________________________________ 
FIRMA DOCENTE COLEGIO CAMPESTRE DE GILFORD 
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Calle 67 N 5 -27 Tel. 3489292 
Bogotá, Colombia 
www.iberoamericana.edu.co 
Corporación Universitaria Iberoamericana 
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